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て、これを取り泌すことを明言したJと述べ (Marx，Das Kapital， inMEW， Bd.23， S.461)、また f剰余儀健学説史J~害18主主
r ')カードウ雑論。リカードウの結び(ジョン・パートン)Jでは、リカードウ rIR耳目の第31家「機械について」に言
及して、「リカードウがその箸舎の第三版に追加したこの部分は、彼を俗流経済学者たちから本質的に区別させる誠実さ













































































































8 Ricardo， Principles， op.cit.， p.3860 。lbid.，p.396. 
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16 Owen， Report ωthe COJnmittee of the Associαtion for the Relief of the Manufacturing and Labouring POOr， p. 54-5. 
17 Ricardo， Princip!es， op.cit.， p.42. 
18 Ibid.， p.395. 
19 Ricardo， 珂収1.c.Vol 
却 Owεωn，Reψpor，げttωothe CounかqザμLμ，Gnαωr，守士えkι，p.27刀3.この談論lは土、 1820年の『ラナーク州への報告』にまとめられることになる。
21機械と道具との区別は、マルクスがでした、機械は「適当な運動が伝えられると、以前に労i働効者が類f似以の道J兵毛で
たのと同じイ作午言業主を臼分の道兵で行う一つの機将構喜(同ei出悶r泊nM巴氏ch加1a滋m抑n凶山1吋iおsums叫心ω)はJ(似Ma机I政'X， DαωsK，品Gψp〆it4ωαa!，B剖d.l仁， a.a. O.S.3沙9例附4引)であるという
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機械と人間とは代替可能な「機f犯であり、相互に競争する。







































































出 Malthむs，Principles， p. 263-4. Ricardo， Note 017 Malthus's Principles， w.c. VoL U， p. 237-8. 
お Malthus，Ibid.， p.365. Ricardo， Ibid.， p.320. 
26 Ricardo， Principles， op.cit.， p.348. 
幻 Malthus，Principles， op.cit.， pp.425ω6. 






































卸 Ricardo，Ibid.， p.365. 
却 Malth坦s，Principles， op.cit.， p.261. 
31パートン将士会の労働者階級の状態j26真。
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